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Corrigendum
Corrigendum to bThe polymerase (L) protein of rinderpest virus
interacts with the host cell protein striatinQ
[Virology 332 (2005) 225–234]
Katrina Sleeman1, Michael D. Baron*
Molecular Virology and Parasitology, Institute for Animal Health, Ash Road, Pirbright, Surrey GU24 0NF, UK
Three references were cited incorrectly on page 226 of the text and therefore not captured in the References section.
These references are listed below:
1. b[Qanungo, 2004 #370]Q should read b(Qanungo et al., 2004).Q
2. b[Poisson, 2001 #303]Q should read b(Poisson et al., 2001).Q
3. b[Zhang, 2002 #369]Q should read (Zhang et al., 2002).Q
The corresponding entries for the References section are as follows:
Qanungo, K.R., Shaji, D., Mathur, M., Banerjee, A. K., 2004. Two RNA polymerase complexes from vesicular stomatitis
virus-infected cells that carry out transcription and replication of genome RNA. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101, 5952–5957.
Poisson, N., Real, E., Gaudin, Y., Vaney, M.-C., King, S., Jacob, Y., Tordo, N., Blondel, D., 2001. Molecular basis for the
interaction between rabies virus phosphoprotein P and the dynein light chain LC8: dissociation of dynein-binding properties
and transcriptional functionality of P. J. Gen. Virol. 82, 2691–2696.
Zhang, X., Glendening, C., Linke, H., Parks, C.L., Brooks, C., Udem, S.A., Oglesbee, M., 2002. Identification and
characterization of a regulatory domain on the carboxyl terminus of the measles virus nucleocapsid protein. J. Virol. 76,
8737–8746.
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